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"Ερευνα των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και καροτενίων σε βοοειδή του 
νομοΰ Θεσσαλονίκης 
Γ. Χριστοδουλόπουλος
1
, Ν. Ρουμπιές2, Χ. Καρατζιάς3, Ν. Πανούσης3, Αχ. Παπαστεριάδης2 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο 
προσδιορισμός των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και καρο­
τενίων στο πλάσμα αίματος και στο ήπαρ βοοειδών που σφά-
χθηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό, δειγ-
ματίστηκαν 165 βοοειδή που προσκομίστηκαν στα διάφορα 
σφαγεία του νομοΰ Θεσ/νίκης, το χειμώνα του 1998. Από κά­
θε ζώο λήφθηκε δείγμα αίματος και ήπατος. Από τα 165 βο­
οειδή, ποσοστό 76% είχε πενικές συγκεντρώσεις βιταμίνης 
Α ήπατος [<60 μ ^ νωπής ουσίας (Ν.Ο.)], 14% οριακές (60-
200 μg/g Ν.Ο.) και 10% φυσιολογικές (200-800 μg/g Ν.Ο.). 
Να σημειωθεί ότι, ποσοστό 37%, επί του συνόλου των ζώων 
που εξετάσθηκαν, είχε πολΰ χαμηλές συγκεντρώσεις βιτα­
μίνης Α ήπατος (<14 μg/g Ν.Ο.), συγκεντρώσεις στις οποίες 
εμφανίζονται τα κλινικά συμπτώματα της αβιταμίνωσης. Η 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι στα 
παχυνόμενα μοσχάρια (αρσενικά και θηλυκά) οι συγκε­
ντρώσεις βιταμίνης Α στο ήπαρ και το πλάσμα και οι συγκε­
ντρώσεις καροτενίων πλάσματος ήταν στατιστικά σημαντι­
κά μικρότερες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των αγε­
λάδων αναπαραγωγής. Μεταξύ αρσενικών και θηλυκών πα-
χυνόμενων μοσχαριών δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημα­
ντικές διαφορές. Ακόμη, μέσω της στατιστικής ανάλυσης, 
στην εργασία επιβεβαιώνεται η έλλειψη γραμμικής συσχέ­
τισης μεταξύ των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α πλάσματος 
και των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α ήπατος. Η εξίσωση πα­
λινδρόμησης που βρέθηκε μεταξύ της συγκέντρωσης βιτα­
μίνης Α στο ήπαρ (Χ) και της συγκέντρωσης βιταμίνης Α 
πλάσματος (Υ) ήταν: Υ=0,183+0,001 (±0,000***) Χ 
(***Ρ<0,001,1^=0,130,1,80 μg/g Ν.Ο.<Χ<350,08 μg/g Ν.Ο., 
0,01 μg/ml<Y<3,28 μg/ml, η=165). Γραμμική συσχέτιση ε-
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πίσης δε διαπιστώθηκε μεταξύ των συγκεντρώσεων βιταμί­
νης Α πλάσματος και των συγκεντρώσεων καροτενίων πλά­
σματος. Η εξίσωση παλινδρόμησης που βρέθηκε μεταξύ της 
συγκέντρωσης βιταμίνης Α πλάσματος (Χ) και της συγκέ­
ντρωσης καροτενίων πλάσματος (Υ) ήταν: Υ=2,138+3,806± 
(1,445*) Χ (*Ρ<0,05,1^=0,057,0,01 μg/ml < Χ<3,28 μg/ml, 
0,00 μg/ml< Υ<23,36 μg/ml, η = 165). Τα κλινικά συμπτώ­
ματα που καταγράφηκαν στα ζώα με πενικά επίπεδα βιτα­
μίνης Α (<60 μg/g Ν.Ο. ήπατος) περιορίζονταν σε συμπτώ­
ματα μειωμένης ανάπτυξης, ακατάστατου τριχώματος και 
οφθαλμικά συμπτώματα στα παχυνόμενα μοσχάρια και σε 
αγονιμότητα στις αγελάδες αναπαραγωγής. Τέλος, στην ερ­
γασία αυτή καταγράφονται ενδείξεις ότι τα μακροχρόνια υ­
ψηλά επίπεδα καροτενίων στις αγελάδες αναπαραγωγής 
(>4,8 μg/ml πλάσματος) πιθανόν να οδηγούν σε δυσλει­
τουργία των ωοθηκών. 
Αέξεις ευρετηρίασης: Βιταμίνη Α, καροτένια, βοοειδή 
ABSTRACT. Christodoulopoulos G, Roubles Ν, Karatzias H, 
Panousis N, Papasteriadis A. Survey of carotenes and vitamin 
A concentrations in cattle to be slaughtered in Thessaloniki. 
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 2001, 
52(2):146-151. The purpose of this survey was the study of 
vitamin A concentrations in cattle to be slaughtered in the 
area of Thessaloniki. For this purpose, research samples of 
blood and liver were collected from 165 cattle brought to 
different slaughter-houses of Thessaloniki, during the winter 
of the year 1998. Out of the 165 cattle to be slaughtered 76% 
presented lower than normal vitamin A in liver tissue (< 60 
Mg/g W.M.), 14% had marginal (60-200 pg/g W.M.) and 10% 
normal concentration values (200-800 μg/g W.M.). It must 
be noted that, of the total 205 examined cattle 37% presented 
extremely deficient concentration of vitamin A in liver (< 14 
μg/g W.M.), in these concentrations clinical signs of 
avitaminosis A are expected to appear. The statistic analysis 
of the research results show off that the liver and plasma 
concentrations of vitamin A were statistically significant 
lower in the fattening cattle (male and female) than in the 
adult reproductive cows. Statistically significant differences 
on liver and plasma vitamin A concentrations between male 
and female fattening cattle were not found. Statistically 
analysing this research it is confirmed for another time, that 
there is not closed linear relation between the vitamin A 
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plasma concentrations and vitamin A liver concentrations. 
The linear regression equation that has been found between 
the vitamin A liver concentration (X) and the vitamin A 
plasma concentration (Y) is: Y=0,183+0,001 (±0,000***) X 
(***P<0,001, r2=0,130, 1,80 μg/g D.M.<X<350,08 μg/g 
D.M., 0,01 μg/ml<Y<3,28 μg/ml, n = 165). Closed linear 
reggresion was not found as well, between the vitamin A 
plasma concentrations and carotene plasma concentrations. 
The linear regression equation that has been found here 
between the vitamin A plasma concentration (X) and the 
carotene plasma concentrations (Y) is: Y=2,138+3,806 
(±1,445*) X (*P<0,05,1^=0,057,0,01 μ^ιη1<Χ<3,28 μg/ml, 
0,00 μ^ιη1<Υ<23,36 μg/ml, n=165). The clinical signs that 
are described here for the animals with defficient levels of 
vitamin A (60 μg/g W.M. of liver) are limed to the following: 
poor performance, rough coat and ocular signs in the 
fattening cattle and infertility in the reproductive cows. 
Finally, in this research there is some evidence that the high 
carotene levels in reproductive cows (>4,8 μg/ml of plasma) 
for a long term may cause ovary disfunction. 
Key words: vitamin A, carotene, cattle 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αν και όλες οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για τη ζωή, 
η βιταμίνη Α μπορεί να θεωρηθεί η σπουδαιότερη από 
πρακτικής πλευράς. Συχνά στην πράξη δημιουργούνται 
συνθήκες εμφάνισης διαταραχών από έλλειψη της τόσο 
στον άνθρωπο, όσο και στα ζώα. Σε μια βιβλιογραφική α­
νασκόπηση αναφέρονται 73 χώρες ή περιοχές στον πλα­
νήτη μας που θεωρούνται ότι δυνητικά μπορεί να εμφανί­
σουν σοβαρά προβλήματα αβιταμίνωσης Α1. 
Στη χώρα μας είναι γνωστή η ύπαρξη κρουσμάτων α-
βιταμίνωσης Α στα βοοειδή 2 3 4 5 6 . Όμως, μέχρι σήμερα δεν 
έχει πραγματοποιηθεί καμία εκτενής έρευνα που να πε­
ριγράφει τις συγκεντρώσεις της βιταμίνης Α στα ζώα αυ­
τά. Στην εργασία αυτή ερευνήθηκαν οι συγκεντρώσεις βι­
ταμίνης Α και καροτενίων σε βοοειδή που σφάχθηκαν στο 
νομό Θεσσαλονίκης. Η εργασία αποτελεί συνέχεια της ερ­
γασίας μας (Χριστοδουλόπουλος κ.ά. υπό δημοσίευση) 
και ως κΰριο σκοπό είχε την περιγραφή των επίπεδων βι­
ταμίνης Ατών παχυνόμενων βοοειδών και των αγελάδων 
που αποσύρονται από την αναπαραγωγή στο νομό Θεσ­
σαλονίκης. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Για την έρευνα λήφθηκαν δείγματα αίματος και ήπα­
τος από 165 βοοειδή που οδηγούνταν στα σφαγεία του νο­
μού Θεσσαλονίκης (Χαλάστρας, Λαγκαδά, Χαλκηδόνας), 
το χειμώνα του 1998. Τα ζώα επιλέγονταν τυχαία αφοΰ 
προηγουμένως εξακριβωνόταν η προέλευση τους. Στην έ­
ρευνα συμπεριλήφθηκαν μόνο ζώα που προέρχονταν από 
εκτροφές του νομοΰ Θεσσαλονίκης. Από τα 165 ζώα που 
εξετάστηκαν τα 45 ήταν αγελάδες αναπαραγωγής ηλικίας 
3-10 ετών, τα 82 ήταν παχυνόμενα αρσενικά μοσχάρια η­
λικίας 13-24 μηνών και τα 38 ήταν παχυνόμενα θηλυκά η­
λικίας 8-22 μηνών. 
Το αίμα λαμβανόταν πριν από τη σφαγή. Η αιμοληψία 
γινόταν με παρακέντηση της σφαγίτιδας φλέβας με βελό­
να από ανοξείδωτο χάλυβα. Το αίμα, περίπου 10 ml, συλ­
λεγόταν με ελεύθερη ροή, σε γυάλινα φιαλίδια που περι­
είχαν ηπαρίνη ως αντιπηκτικό. Το δείγμα ήπατος (περί­
που 10 g) λαμβανόταν, μετά τη σφαγή και τη διάνοιξη της 
κοιλιακής κοιλότητας, από το κάτω χείλος του δεξιού λο­
βού του ήπατος. 
Στα δείγματα ήπατος προσδιορίζονταν οι συγκεντρώ­
σεις βιταμίνης Α με τη φθορισμοφωτομετρική μέθοδο 
Kahan (1971). 
Στο πλάσμα, από τα δείγματα αίματος, γινόταν προσ­
διορισμός της βιταμίνης Α και των ολικών καροτενίων με 
τη φωτομετρική μέθοδο Roels και Trout (1972). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων. Στον πίνακα αυτόν τα ζώα χωρίζονται σε 
τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται οι α­
γελάδες αναπαραγωγής, στη δεύτερη τα παχυνόμενα αρ­
σενικά μοσχάρια και στην τρίτη τα παχυνόμενα θηλυκά. 
Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι στατιστικά ση­
μαντικές διάφορες τιμών υπήρχαν μεταξύ των αγελάδων 
αναπαραγωγής και των παχυνόμενων αρσενικών μοσχα­
ριών, καθώς επίσης μεταξύ των αγελάδων αναπαραγωγής 
και των παχυνόμενων θηλυκών μοσχαριών, σε όλες τις πα­
ραμέτρους που εξετάσθηκαν (Ρ<0,05). 
Από τα 165 βοοειδή ποσοστό 76% είχε πενικές συγκε­
ντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος [<60 μβ/g νωπής ουσίας 
(Ν.Ο.)], 14% οριακές (60-200 μβ/g Ν.Ο.) και 10% φυσιο­
λογικές (200-800 μβ/g Ν.Ο.). Ακόμη, ποσοστό 37% είχε 
πολΰ χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος ( < 1 4 
μβ/g Ν.Ο.), συγκεντρώσεις στις οποίες εμφανίζονται τα 
κλινικά συμπτώματα της αβιταμίνωσης. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία, ως φυσιολογικές τιμές βιτα­
μίνης Α ήπατος για τα βοοειδή θεωρούνται οι τιμές από 
200 έως 800 μβ ρετινόλης/g Ν.Ο. ηπατικού ιστοΰ. Πενικές 
θεωρούνται οι μικρότερες τιμές από 60 μβ ρετινόλης/g 
Ν.Ο. Κλινικά συμπτώματα αβιταμίνωσης παρουσιάζονται 
σε τιμές 2-14 μβ ρετινόλης/g Ν.Ο.1 0 
Από τις αναλύσεις στο πλάσμα του αίματος των ζώων 
προέκυψε ότι από τα 165 βοοειδή ποσοστό 48% εμφάνιζε 
πενικές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α πλάσματος (<0,20 
μβ/ηιΐ), 5% οριακές (0,20-0,24 μβ/ιηΐ) και 47% φυσιολογι­
κές (>0,25 μβ/ηιΐ). Επιπλέον, ποσοστό 2 1 % εμφάνιζε πολΰ 
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α (<0,05 μβ/ιηΐ πλάσματος), 
δηλαδή επίπεδα στα οποία συνήθως εμφανίζονται τα κλι­
νικά συμπτώματα της αβιταμίνωσης. 
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Πίν. 1. Συγκεντρώσεις βιταμίνης Α στο ήπαρ ^g/g Ν.Ο.), βιταμίνης Α στο πλάσμα του αίματος ^ g/ml) και καροτενίων στο πλάσμα 
του αίματος ^ g/ml), σε βοοειδή από σφαγεία του νομοΰ Θεσσαλονίκης (X±SD) 
α/α 
1 
2 
3 
Ομάδα ζωών 
Αγελάδες 
αναπαραγωγής 
(η=45) 
Παχυνόμενα 
αρσενικά μοσχάρια 
(η=82) 
Παχυνόμενα 
θηλυκά μοσχάρια 
(η=38) 
Γενικός μέσος όρος 
(η=165) 
Βιταμίνη Α 
στο ήπαρ 
107,161 ±125,686α 
18,094±26,408β 
17,270±25,123β 
50,140±88,960 
Βιταμίνη Α 
στο πλάσμα 
0,440 ±0,468α 
0,153±0,122β 
0,126±0,137β 
0,250±0,330 
Καροτενια 
στο πλάσμα 
5,067±7,535α 
1,652±2,022β 
2,494±3,801β 
3,090±5,250 
β
Οι μέσοι όροι της ίδιας στήλης, που έχουν τον ίδιο έκθετη, δε διαφέρουν στατιστικά μεταξύ τους (Ρ > 0,05). 
Είναι γνωστό ότι οι φυσιολογικές τιμές βιταμίνης Α 
πλάσματος για τα βοοειδή κυμαίνονται από 0,25 έως 0,60 
μβ βιταμίνης A/ml1,10,11. Ελάχιστο επίπεδο επάρκειας θεω­
ρείται η τιμή 0,20 μβ/πιΐ. Πρόδρομο σύμπτωμα της αβιτα-
μίνωσης Α είναι το οίδημα της οπτικής θηλής, που εμφα­
νίζεται σε συγκεντρώσεις κάτω από 0,18 μβ/πιΐ. Το οίδη­
μα της οπτικής θηλής προηγείται ακόμα και της νυκταλω-
πίας, η οποία για τα μηρυκαστικά αποτελείτο αμέσως με­
τά πρωιμότερο σύμπτωμα της αβιταμίνωσης αυτής110. Κάτω 
από 0,18 μβ/πιΐ η βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων της 
αβιταμίνωσης μπορεί να σχετίζεται με το βαθμό πενίας της 
βιταμίνης στο πλάσμα. Τα χαρακτηριστικά κλινικά συ­
μπτώματα της αβιταμίνωσης για τα μηρυκαστικά, όπως η 
τυφλότητα και τα νευρικά συμπτώματα, συνήθως αναμέ­
νονται σε συγκεντρώσεις βιταμίνης κάτω από 0,05 μβ/πιΐ10. 
Όπως φαίνεται παραπάνω, διαφορετικά ποσοστά ζώ­
ων ήταν πενικά, οριακά και φυσιολογικά, όταν εξετάζο­
νταν οι συγκεντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος και διαφορε­
τικά, όταν εξετάζονταν οι συγκεντρώσεις βιταμίνης Α 
πλάσματος. Η διαφορά αυτή ήταν αναμενόμενη. Είναι 
γνωστή η έλλειψη αναλογίας μεταξύ των συγκεντρώσεων 
βιταμίνης Α ήπατος και των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α 
πλάσματος12. Οφείλεται στο γεγονός ότι τα επίπεδα βιτα­
μίνης Α πλάσματος ενός οργανισμού δε μειώνονται αν 
πρώτα δεν εξαντληθούν οι ηπατικές του αποθήκες
110
. Με 
βάση την αιτιολογία της παραπάνω διαφοράς, η συγκέ­
ντρωση βιταμίνης Α στο ήπαρ πρέπει να θεωρηθεί ενδει­
κτικότερη για το επίπεδο της βιταμίνης ενός οργανισμού, 
από ό,τι η συγκέντρωση βιταμίνης Α πλάσματος. 
Στην εργασία αυτή, η εξίσωση παλινδρόμησης που βρέ­
θηκε μεταξύ της συγκέντρωσης βιταμίνης Α στο ήπαρ (Χ) 
και της συγκέντρωσης βιταμίνης Α πλάσματος (Υ) ήταν: 
Υ=0,183+0,001(±0,000***) Χ (***Ρ<0,001, 1,80 μβ/g 
Ν.Ο.<Χ<350,08 μβ/g Ν.Ο., 0,01 μβ/πι1<Υ<3,28 μβ/πιΐ, 
η=165) και ο συντελεστής προσδιορισμού: τ2=0,130. Με 
αυτή την ανάλυση παλινδρόμησης επιβεβαιώνεται η έλλει­
ψη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των συγκεντρώσεων βι­
ταμίνης Α πλάσματος και των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α 
ήπατος. 
Γραμμική συσχέτιση επίσης δε διαπιστώθηκε μεταξύ 
των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α πλάσματος και των συ­
γκεντρώσεων καροτενίων πλάσματος. Η εξίσωση παλιν­
δρόμησης που βρέθηκε μεταξύ της συγκέντρωσης βιταμί­
νης Α πλάσματος (Χ) και της συγκέντρωσης καροτενίων 
πλάσματος (Υ) ήταν: Υ=2,138+3,806(± 1,445*) Χ (*Ρ< 
0,05, 0,01 μβ/πι1<Χ<3,28 μβ/πιΐ, 0,00 μβ/πι1<Υ<23,36 
μβ/πιΐ, η=165) και ο συντελεστής προσδιορισμού: τ2=0,057. 
Η απουσία γραμμικής συσχέτισης μεταξύ βιταμίνης Α 
και καροτενίων στο πλάσμα του αίματος των βοοειδών έχει 
διαπιστωθεί και σε προηγουμένη εργασία μας7. Οι λόγοι 
που φαίνεται να συμβάλλουν σ' αυτό είναι: (1) Η αδυνα­
μία μετατροπής των καροτενίων, που είναι γνωστό ότι πα­
ρατηρείται σε περιπτώσεις, όπως αυξημένη συγκέντρωση 
νιτρωδών ουσιών στο σιτηρέσιο, έλλειψη φωσφόρου, διά­
φορα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, υποθυρεοειδι­
σμός, αβιταμίνωση Α5,6,13. (2) Το πιθανό διαφορετικό πο­
σοστό αξιοποίησης των καροτενίων, ανάλογα με το γονό­
τυπο των ζώων και το βαθμό καταπόνησης που υφίστανται 
για αυξημένη παραγωγή. (3) Η διαμόρφωση των συγκε­
ντρώσεων βιταμίνης Α στο πλάσμα λόγω προσθήκης συν­
θετικής βιταμίνης Α στο σιτηρέσιο ή και ηπατικών αποθε­
μάτων βιταμίνης. (4) Η πιθανή απουσία ενός μηχανισμού 
ομοιοστασίας για τη συγκέντρωση καροτενίων στο πλά­
σμα του αίματος των βοοειδών. Αντίθετα, στη βιβλιογρα­
φία αναφέρεται ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός ομοιο­
στασίας για τη συγκέντρωση βιταμίνης Α πλάσματος14. 
Έτσι, η αύξηση της συγκέντρωσης καροτενίων πλάσμα­
τος πάνω από ένα ορισμένο όριο δεν ακολουθείται από α-
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νάλογη αύξηση της συγκέντρωσης βιταμίνης Α πλάσμα­
τος, η οποία σε αυτά τα επίπεδα καροτενίων μάλλον εμ­
φανίζει μέγιστη τιμή7. 
Η έλλειψη γραμμικής συσχέτισης καροτενίων και βι­
ταμίνης Α έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκτίμησης 
των επίπεδων βιταμίνης Α στα βοοειδή μέσω της συγκέ­
ντρωσης καροτενίων πλάσματος. Έτσι, οι ενδείξεις κα­
ροτενίων πλάσματος στον πίνακα 1 μόνο επικουρικά θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των ε­
πίπεδων βιταμίνης Α στα ζώα που εξετάστηκαν. 
Στην εργασία δεν έγινε προσδιορισμός της συγκέ­
ντρωσης καροτενίων στο ήπαρ. Η συγκέντρωση καροτε­
νίων στο ήπαρ δεν έχει τη σημασία που έχει η συγκέντρωση 
βιταμίνης Α σ' αυτό. Ενώ το ήπαρ λειτουργεί ως αποθήκη 
βιταμίνης Α, δε συμβαίνει το ίδιο και για τα καροτενια. Τα 
καροτενια συσσωρεύονται κυρίως στο λιπώδη ιστό
1
. 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι αγελάδες αναπαρα­
γωγής είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερα επίπεδα 
βιταμίνης Α και καροτενίων συγκρινόμενες τόσο με τα πα-
χυνόμενα αρσενικά μοσχάρια, όσο και με τα παχυνόμενα 
θηλυκά (Ρ <0,05). Τα παχυνόμενα αρσενικά μοσχάρια δεν 
παρουσίαζαν στατιστικά διαφορετικά επίπεδα βιταμίνης Α 
και καροτενίων σε σχέση με τα παχυνόμενα θηλυκά 
(Ρ>0,05). Η μη επίδραση του φΰλου στις συγκεντρώσεις 
βιταμίνης Α και καροτενίων θεωρείται παγιωμένη άποψη 
στη βιβλιογραφία
1
. Η αιτία της διαφοράς, αγελάδων ανα­
παραγωγής - παχυνομενων μοσχαριών, πρέπει να αναζη­
τηθεί στο σιτηρεσιο που κατανάλωναν τα ζώα αυτά. Τα 
παχυνόμενα βοοειδή στη χώρα μας συνήθως διατρέφονται 
με μείγμα δημητριακών καρπών, βαμβακοπλακοΰντα και 
σανό δημητριακών, ζωοτροφές με ουσιαστικά μηδενικές 
συγκεντρώσεις καροτενίων, ενώ δεν λαμβάνεται πρόνοια 
ενίσχυσης τους με συνθετική βιταμίνη Α. Αντίθετα, οι α­
γελάδες αναπαραγωγής στη χώρα μας, όλο και συχνότε­
ρα, διατρέφονται με ενσίρωμα καλαμποκιού, που θεωρεί­
ται ικανοποιητική πηγή καροτενίων, και μείγμα συμπυ­
κνωμένων τροφών, στο οποίο γίνεται προσθήκη συνθετι­
κής βιταμίνης Α. Επιπλέον στη χώρα μας, από τις αγελά­
δες αναπαραγωγής που οδηγούνται στο σφαγείο, το με­
γαλύτερο ποσοστό προέρχεται από ζώα ελεύθερης βό­
σκησης. Το χόρτο βοσκής έχει επανειλημμένα καταγρα­
φεί ως πλούσια πηγή καροτενίων
671516
. 
Στην εργασία αυτή, από τις 45 αγελάδες αναπαραγω­
γής που δειγματίστηκαν ποσοστό 64% είχε πενικες συ­
γκεντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος (<60 μβ/g Ν.Ο.), 10% ο­
ριακές (60-200 μβ/g Ν.Ο.) και 26% φυσιολογικές (200-800 
μβ/g Ν.Ο.). Επίσης, ποσοστό 29% είχε πολΰ χαμηλές συ­
γκεντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος (<14 μβ/g Ν.Ο.). Πα­
ράλληλα, από τις 45 αγελάδες ποσοστό 2% εμφάνιζε πε-
νικες συγκεντρώσεις βιταμίνης Α πλάσματος (<0,20 
μβ/ιτιΐ), 7% οριακές (0,20-0,24 μβ/ιηΐ) και 91% φυσιολογι­
κές (>0,25 μβ/ιτιΐ). Να σημειωθεί ότι το ποσοστό 2% που 
αναφέρθηκε με πενικες συγκεντρώσεις βιταμίνης Α πλά­
σματος είχε πολΰ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α (<0,05 
μβ/ιτιΐ πλάσματος). 
Ακόμη, από τα 120 παχυνόμενα μοσχάρια που εξετά­
στηκαν ποσοστό 83% είχε πενικες συγκεντρώσεις βιταμί­
νης Α στο ήπαρ (<60 μβ/g Ν.Ο.), 16% οριακές (60-200 
μβ/g Ν.Ο.) και μόνο 1% φυσιολογικές (200-800 μβ/g Ν.Ο.). 
Επίσης, ποσοστό 42% είχε πολΰ χαμηλές συγκεντρώσεις 
βιταμίνης Α στο ήπαρ (< 14 μβ/g Ν.Ο.). Όσον αφορά τις 
συγκεντρώσεις βιταμίνης Α στο πλάσμα από τα 120 παχυ­
νόμενα μοσχάρια ποσοστό 74% εμφάνιζε πενικες συγκε­
ντρώσεις βιταμίνης Α (<0,20 μβ/πιΐ), 4% οριακές (0,20-
0,24 μβ/πιΐ) και 22% φυσιολογικές (>0,25 μβ/πιΐ). Επιπλέ­
ον, ποσοστό 31% εμφάνιζε πολΰ χαμηλά επίπεδα βιταμί­
νης Α (<0,05 μβ/ιτιΐ πλάσματος). 
Τα ποσοστά φυσιολογικών συγκεντρώσεων βιταμίνης 
Α, που καταγράφονται εδώ για τις αγελάδες αναπαραγω­
γής, είναι πολΰ μεγαλΰτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά 
που αναφέρονται σε σΰγχρονη έρευνα επίσης για αγελά­
δες αναπαραγωγής
7
. Στην εργασία των Χριστοδουλόπου-
λου κ.ά. (2000) από τις 510 αγελάδες που εξετάστηκαν, 
ποσοστό 38% εμφάνιζε πενικες συγκεντρώσεις βιταμίνης 
Α στο πλάσμα, 15% οριακές και 47% φυσιολογικές, ενώ 
από τις 510 αγελάδες ποσοστό 7% παρουσίαζε πολΰ πενι-
κες συγκεντρώσεις βιταμίνης Α στο πλάσμα. Οι διάφορες 
των ποσοστών από τη μια εργασία στην άλλη πρέπει να α-
ποδοθοΰν στο γεγονός ότι στη χώρα μας, από τις αγελά­
δες αναπαραγωγής που οδηγοΰνται στο σφαγείο, το με-
γαλΰτερο ποσοστό προέρχεται από ζώα ελεΰθερης βό­
σκησης, όπως ήδη αναφέρθηκε. Κατά συνέπεια, τα ποσο­
στά που καταγράφονται εδώ δεν πρέπει να θεωρηθοΰν α­
ντιπροσωπευτικά των αγελάδων αναπαραγωγής στις ε­
ντατικές ενσταβλισμενες γαλακτοπαραγωγικές εκτροφές 
της χώρας μας. 
Τα επίπεδα βιταμίνης Α που βρέθηκαν σε αυτή την έ­
ρευνα (πίν. 1) δείχνουν ότι η αβιταμίνωση Α εξακολουθεί 
να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη βοοτροφία μας και 
αποτελεί προφανώς αιτία σημαντικών οικονομικών απω­
λειών. Βέβαια τα ποσοστά πενίας που καταγράφονται ε­
δώ είναι λιγότερο χαμηλά σε σχέση με το παρελθόν3'4. 
Έρευνα των Βλάχου και Τσακάλωφ (1976) κατά τα έτη 
1972-1974 σε δείγματα ήπατος 163 παχυνομενων μοσχα­
ριών κατά τη σφαγή τους βρέθηκαν σε ποσοστό 96,3% πε-
νικές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α (<60 μβ/g Ν.Ο.). Η βελ­
τίωση των επιπέδων βιταμίνης Α που καταγράφεται εδώ 
πρέπει να αποδοθεί στη συχνότερη σήμερα χρήση ενσι-
ρώματος και στη συστηματικότερη προσθήκη συνθετικής 
βιταμίνης Α στο μείγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών. 
Σε ό,τι αφορά τα κλινικά συμπτώματα, που παρατηρή­
θηκαν στα υπό σφαγή ζώα, αυτά περιορίζονταν σε γενι­
κής κλινικής εικόνας και σε οφθαλμικά στα παχυνόμενα 
μοσχάρια, καθώς και σε αναπαραγωγικά συμπτώματα 
στις αγελάδες αναπαραγωγής. 
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Συγκεκριμένα, 17 αρσενικά μοσχάρια (ποσοστό επί 
των αρσενικών μοσχαριών 21%) και 6 θηλυκά (ποσοστό 
επί των θηλυκών μοσχαριών 16%) βρέθηκαν με αμφοτε-
ρόπλευρη τυφλότητα, ενώ σε 42 αρσενικά μοσχάρια (πο­
σοστό επί των αρσενικών μοσχαριών 51%) και 16 θηλυκά 
(ποσοστό επί των θηλυκών μοσχαριών 42%) παρατηρή­
θηκε μειωμένη ανάπτυξη καθώς και ακατάστατο τρίχω­
μα. Τα μοσχάρια, στα οποία κατά την εξέταση προ της 
σφαγής καταγράφονταν κάποια από τα προηγούμενα κλι­
νικά συμπτώματα, βρέθηκαν με πενικες συγκεντρώσεις 
βιταμίνης Α τόσο στο ήπαρ (<60 μβ/g Ν.Ο.), όσο και στο 
πλάσμα αίματος (<0,20 μβ/πιΐ), ενώ αυτά με τυφλότητα 
βρέθηκαν με ιδιαίτερα πενικες συγκεντρώσεις βιταμίνης Α 
τόσο στο ήπαρ (< 14 μβ/g Ν.Ο.) όσο και στο πλάσμα αίμα­
τος (<0,05 μβ/ιτιΐ). Είναι γνωστό ότι η αβιταμίνωση Α στα 
αναπτυσόμενα ζώα προκαλεί τυφλότητα, τις περισσότε­
ρες φορές αμφοτερόπλευρη, μείωση ανάπτυξης, καταβο­
λή θρέψης και μείωση κατανάλωσης τροφής. Στα ενήλικα 
η θρεπτική κατάσταση δε φαίνεται να επηρεάζεται, ενώ 
τα ζώα όλων των ηλικιών μπορεί να εμφανίζουν ακατά­
στατο τρίχωμα12610111317. 
Ακόμα, 12 αγελάδες αναπαραγωγής (ποσοστό επί των 
αγελάδων αναπαραγωγής 27%) είχαν οδηγηθεί στο σφα­
γείο λόγω αγονιμότητας παρ' όλο που εμφάνιζαν φυσιο­
λογικούς οίστρους και η διαδικασία της σπερματέγχυσης 
γινόταν κανονικά. Οι 12 αυτές αγελάδες βρέθηκαν με ι­
διαίτερα πενικες συγκεντρώσεις βιταμίνης Α στο ήπαρ 
(< 14 μβ/g Ν.Ο.) και πενικες συγκεντρώσεις βιταμίνης Α 
στο πλάσμα αίματος (<0,20 μβ/ιηΐ). Είναι γνωστό ότι κατά 
την αβιταμίνωση Α, οι αγελάδες παρουσιάζουν χαμηλά 
ποσοστά σύλληψης, μάλλον λόγω απορρόφησης του εμ­
βρύου, αφοΰ συνήθως η διαδικασία μέχρι τη σύλληψη δε 
φαίνεται να επηρεάζεται
1
. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις 45 αγελάδες αναπα­
ραγωγής που εξετάστηκαν στην έρευνα αυτή, οι 4 (ποσο­
στό επί των αγελάδων αναπαραγωγής 9%) βρέθηκαν με 
κΰστεις ωοθήκης και είχαν οδηγηθεί στο σφαγείο γιατί 
παρουσίαζαν νυμφομανία. Και τα 4 αυτά ζώα ήταν ελεύ­
θερης βόσκησης, ηλικίας 3 έως 8 ετών και το σφάγιο τους 
παρουσίαζε κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο κίτρινο λίπος. 
Είναι γνωστό ότι ο κίτρινος χρωματισμός του λίπους στα 
σφάγια των βοοειδών μπορεί να είναι φυσιολογικός, λό­
γω του ότι στα ζώα αυτά τα καροτένια περνούν στην κυ­
κλοφορία του αίματος και αποθηκεύονται στο λίπος1,16,18. 
Τα 4 αυτά ζώα βρέθηκαν με υψηλές συγκεντρώσεις κα-
ροτενίων πλάσματος 4,8 μβ/ιηΐ έως 23,4 μβ/ιτιΐ. Παράλληλα, 
είχαν συγκεντρώσεις βιταμίνης Α πλάσματος 0,31 μβ/ιηΐ 
έως 0,68 μβ/ιτιΐ και συγκεντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος 
54,20 μβ/g Ν.Ο. έως 350,08 μβ/g Ν.Ο. 
Ο ρόλος των καροτενίων στην αναπαραγωγική ικανό­
τητα των αγελάδων δεν έχει διευκρινιστεί. Κατά μία άπο­
ψη κάποιο επίπεδο καροτενίων είναι απαραίτητο για τη 
φυσιολογική λειτουργία των ωοθηκών και γενικότερα την 
καλή αναπαραγωγική κατάσταση των αγελάδων
119
. Κατ' 
άλλη άποψη υποστηρίζεται ότι συγκέντρωση καροτενίων 
στις αγελάδες πάνω από κάποιο όριο πιθανόν να οδηγεί 
σε δυσλειτουγία των ωοθηκών
1
. Οι παραπάνω παρατηρή­
σεις για τις 4 περιπτώσεις ζώων, που καταγράφηκαν στην 
παρούσα έρευνα, με μια πρώτη εκτίμηση συνηγορούν για 
την αλήθεια της τελευταίας υπόθεσης. Η ύπαρξη κίτρινου 
λίπους στα σφάγια αυτών των ζώων πρέπει να θεωρηθεί 
ενδεικτική ότι τα ζώα είχαν υψηλά επίπεδα καροτενίων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπωσδήποτε όμως, χρειά­
ζεται περισσότερη και ειδικότερη έρευνα για την αποσα­
φήνιση του θέματος. 
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